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ANALYSIS OF STUDENT DIFFICULTIES IN SOLVING STORY QUESTION 
OF EQUATIONS AND INEQUALITIES SYSTEM IN CLASS X SMK PRAWIRA 
MARTA KARTASURA ACADEMIC YEAR 2014/2015 
 
 
Siti Nur Fatimah, A410112003, Department of Mathematics Education, the Faculty of 
Education, Muhammadiyah University of Surakarta, 2014, 75 Pages. 
 
This research aims to analyze the difficulties experienced by students of class X in 
SMK Butler Marta Kartasura in solving equations and inequalities story linear systems 
and the factors that cause students difficulty in solving systems of equations and 
inequalities story linear. This research is descriptive qualitative research. The subjects 
in this study are students of class X-AP1, amounting to 29 students. Data collection 
techniques using the test method, observation, interviews, and documentation. The 
validity of the data by using the triangulation method. The data analysis techniques 
stage data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study 
demonstrate the difficulties experienced by students in solving equations and 
inequalities story linear systems include difficulty understanding the stories question, 
difficulty changing stories question into mathematical models, difficulty completing 
mathematical models using elimination and substitution, difficulty completing 
mathematical models with graphics. The reasons include not understand the concept 
and have not been able to interpret the sentences presented, have not been able to 
understand the content of a given problem, not mastered the concept of the use of 
elimination and substitution, less scrupulous conduct operations algebraic form, has not 
mastered the concept of creating graphics. 







ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA 
SISTEM PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINIER DI KELAS X SMK 
PRAWIRA MARTA KARTASURA TAHUN AJARAN 2014/2015 
Siti Nur Fatimah, A410112003, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 75 
Halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 
kelas X di SMK Prawira Marta Kartasura dalam menyelesaikan soal cerita sistem 
persamaan dan pertidaksamaan linier dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan 
siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subyek dalam penelitian ini 
yaitu siswa kelas X-AP1 yang berjumlah 29 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data 
dengan menggunakan triangulasi metode. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem 
persamaan dan pertidaksamaan linier diantaranya kesulitan memahami soal cerita, 
kesulitan mengubah soal cerita ke dalam bentuk matematika, kesulitan menyelesaikan 
model matematika menggunakan eliminasi dan substitusi, kesulitan menyelesaikan 
model matematika dengan grafik. Faktor penyebabnya antara lain belum memahami 
konsep dan belum mampu memaknai kalimat yang disajikan, belum mampu memahami 
isi dari soal yang diberikan, belum menguasai konsep penggunaan eliminasi dan 
substitusi, kurang teliti melakukan operasi bentuk aljabar, belum menguasai konsep 
membuat grafik. 
Kata kunci: Analisis kesulitan, Soal cerita 
 
 
 
